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Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe
Gedrehtzähniges Doppelhaarmoos, Ditric brun, Brown Ditrichum
Charakteristische Merkmale: Ditrichum pusillum ist durch eine einzigartige Kombination folgender Merkmale
gekennzeichnet: (1) Blattränder gezähnelt, oberhalb der Basis zurückgerollt. (2) Rippe deutlich begrenzt. (3) obere
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Ausserrhoden, Bern, Freiburg, Graubünden, Luzern,
Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schaffhausen,
Schwyz, Tessin, Uri, Waadt, Wallis, Zug, Zürich
Naturräume: Jura, Mittelland, Alpen
Schweiz: in den Alpen überwiegend zerstreut, nur in
den Südalpen selten, im Mittelland zerstreut, im Jura
selten, einzig um Ste. Croix zahlreiche ältere Funde;
kollin bis alpin.
Europa: überall vorkommend, nördlich bis Island und
in die arktischen Regionen Fennoskandiens.
Weltweit: Nordamerika, Europa, Kanarische Inseln,
Madeira, Algerien, West-, Nord-, Ost- und
Zentralasien, Antarktis.
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Ökologie
Lebensraum: Pioniermoos auf Weg- und Grabenböschungen, in alpinen Rasen sowie in Gletschervorfeldern,
sekundär auch in Steinbrüchen und Sandgruben, in anderen Gebieten außerdem auf Äckern (Großbritannien,
Deutschland/Nordrhein-Westfalen); schattig bis lichtreich.
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Beschreibung
Pflanzen: bleich- oder mattgrün, ohne Kapseln bis 1 cm groß, in lockeren bis dichten Rasen oder Herden.
Rhizoidgemmen an sterilen Pflanzen oft zahlreich, gelb bis (rötlich-)braun, meist birnenförmig, 100-150 µm lang.
Blätter: aufrecht-abstehend, schwach einseitswendig, die oberen aus schmal-lanzettlicher Basis allmählich lang
zugespitzt, die unteren eiförmig-lanzettlich. Blattränder schwach gezähnelt, oberhalb der Basis zurückgerollt. Rippe
deutlich begrenzt, in der Blattspitze endend oder austretend, die Spitze nicht ausfüllend. Untere Zellen
verlängert-rechteckig, obere rechteckig bis quadratisch.




Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
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Ähnliche Arten
Vor allem mit Ditrichum heteromallum zu verwechseln, die Pflanzen sind jedoch kleiner, die Kapseln meist kürzer
gestielt und heller. Verwechslungsmöglichkeiten bestehen außerdem mit sterilen Dicranella-Arten sowie Ceratodon
purpureus. Die Rhizoidgemmen ähneln denen von Bryum tenuisetum und Pohlia lescuriana und stellen ein gutes
Identifizierungsmerkmal der Art dar.
Ditrichum heteromallum
Rippe undeutlich begrenzt, die obere Blattspitze ausfüllend -> D. pusillum: deutlich begrenzt, die Blattspitze nicht
ausfüllend (vor allem bei den unteren Blättern).
Blattrand nur an der austretenden Rippe gezähnelt, flach -> D. pusillum: schwach gezähnelt, oberhalb der Basis
zurückgerollt.
Laminazellen in der oberen Blatthälfte verlängert -> D. pusillum: kurz-rechteckig.
Kapsel reif rotbraun -> D. pusillum: hellbraun.
Seta bis ca. 2,5 cm lang -> D. pusillum: Seta kürzer, höchstens 1,5 cm lang.
Rhizoidgemmen dunkelrotbraun, einzellreihig, die größeren spiralig gewunden -> D. pusillum: gelb bis (rötlich-)braun,
meist birnenförmig.
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Dicranella heteromalla
Rippe etwa ein Drittel bis die Hälfte der Blattbasis einnehmend -> D. pusillum: Rippe schmäler.
Seta gelb -> D. pusillum: Seta rötlich.
Dicranella subulata
Blattbasis +/- scheidig -> D. pusillum: nicht scheidig.
Blattrand flach -> D. pusillum: oberhalb der Basis zurückgerollt.
Rhizoidgemmen unregelmäßig geformt, dunkelbraun, wenigzellig -> D. pusillum: meist birnenförmig, gelb bis
(rötlich-)braun, vielzellig.
Kapsel reif gestreift bis gefurcht -> D. pusillum: Kapsel glatt.
Dicranella staphylina
Blattrand flach oder an der Basis zurückgerollt -> D. pusillum: oberhalb der Basis zurückgerollt.
Rippe in der Blattspitze endend -> D. pusillum: in der Blattspitze endend oder austretend.
Rhizoidgemmen unregelmäßig geformt (+/- traubenförmig), braun, 80-100 µm lang -> D. pusillum: meist
birnenförmig, gelb bis (rötlich-)braun, 100-150 µm lang.
Ceratodon purpureus
Blätter höchstens an der Spitze stumpf gezähnt -> D. pusillum: +/- am ganzen Blattrand schwach gezähnelt.
Laminazellen +/- quadratisch -> D. pusillum: untere Laminazellen verlängert-rechteckig.
Rhizoidgemmen nicht vorhanden -> D. pusillum: an sterilen Pflanzen oft zahlreich.
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